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APRESENTAÇÃO  
A realização do Seminário Nacional de Documentação e 
Informação Jurídica (SNDIJ) é a concretização de uma aspiração antiga 
dos bibliotecários jurídicos de Brasília. Apesar da cidade ser a sede dos 
tribunais superiores e de grandes bibliotecas jurídicas, há muito tempo que os 
profissionais não podiam participar de evento específico em Brasília.  
Acima de tudo, foi a oportunidade perfeita para homenagear duas grandes 
bibliotecárias jurídicas: Dóris de Queiroz Carvalho e Cecília Andreotti Atienza Alonso.  
Conforme está detalhado no Relatório Final, o SNDIJ foi realizado de 9 a 11 de 
julho de 2007. Estavam inscritos 148 profissionais vindos das cinco regiões do País. Na 
parte da tarde, foram realizadas 20 (vinte palestras), no Auditório Ministro Pereira Lira, do 
Tribunal de Contas da União (TCU). Durante o turno matutino foram ministrados oito 
cursos, nas salas do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), do Senado Federal.  
O tema central do Seminário foi “Informação Jurídica: trabalhando Direito, 
dividido em três painéis:  
1) Mercado de trabalho e formação profissional, com objetivo de discutir a 
formação do chamado bibliotecário jurídico, o mercado de trabalho, com ênfase nas 
oportunidades diferenciadas de atuação profissional;  
2) Desenvolvimento de coleções e preservação de documentos eletrônicos, 
com a finalidade de debater os seguintes tópicos:  
a) influência, características e conseqüências do enorme volume de informação 
jurídica no desenvolvimento de coleções;  
b) questões ligadas à instabilidade do legado digital;  
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c) necessidade de estabelecer políticas, estratégias e ações, que garantam a 
preservação de longo prazo e o acesso contínuo aos documentos em formato 
digital;  
3) Soluções ao alcance de todos, com objetivo de apresentar serviços, 
produtos e soluções criativas na área de Informação Jurídica. Soluções que puderam 
ser tomadas como referência uma vez que racionalizam procedimentos, promovem a 
economia de recursos e facilitam o controle e o acesso à informação jurídica.  
Dos vinte trabalhos apresentados, onze estão aqui publicados. Os autores dos 
outros nove trabalhos não tiveram tempo de providenciar o texto para publicação. A 
Comissão Organizadora optou por não publicar as versões em PowerPoint, por 
considerar, ao longo do tempo essas versões perdem a capacidade de transmitir a 
informação sem o auxílio do autor.  
A realização do Seminário somente foi possível por causa dos patrocinadores. 
Mas, além disso, foi necessária a tenacidade e a persistência de bibliotecários jurídicos 
dedicados que abdicaram de momentos de lazer ou de convívio familiar para organizar 
o Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica. Meus sinceros 
agradecimentos a todos.  
EDILENICE PASSOS  
Presidente da Comissão Organizadora  
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